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“Hati yang gembira adalah obat yang manjur.” 
(Amsal 17 : 22a) 
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Memiliki anak dengan autisme dapat menjadi tekanan bagi ibu yang 
dapat menyebabkan stres pengasuhan. Orang tua yang memiliki anak autis 
mengalami stres pengasuhan yang tinggi dibandingkan dengan orang tua yang 
memiliki anak normal. Stres pengasuhan tidak hanya berpengaruh buruk pada 
orang tua, tetapi juga perkembangan anak. Terapi tertawa adalah salah satu upaya 
untuk menurunkan stres pengasuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 
pengaruh terapi tertawa terhadap penurunan stres pengasuhan pada ibu dengan 
anak autis. 
Subjek dalam penelitian ini adalah ibu dengan anak autis yang memiliki 
tingkat stres pengasuhan tinggi pada SLB Mitra Ananda dan SLB Anugerah. 
Desain penelitian kuasi eksperimen ini adalah pretest-posttest control group 
design dengan kelompok eksperimen dan kontrol masing-masing terdiri dari 6 
orang. Kelompok eksperimen diberikan Terapi Tertawa sebanyak 4 pertemuan 
dalam 2 minggu. Metode pengumpulan data dilakukan melalui Skala Stres 
Pengasuhan yang telah diuji validitas nya melalui professional judgement dengan 
nilai uji daya beda aitem 0,066 - 0,784 dan memiliki koefisien reliabilitas (α) 
0,913.  
Hasil analisis menggunakan analisis statistik nonparametrik Mann-
Whitney  menunjukkan nilai uji signifikansi (p) sebesar 0,009 (<0,05). Hal 
tersebut menunjukkan adanya perbedaan signifikan skor stres pengasuhan pada 
kelompok eksperimen dan kontrol. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terapi tertawa terbukti 
memiliki pengasuh signifikan terhadap penurunan stres pengasuhan pada ibu 
dengan anak autis. 
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Having children with autism can be a pressure for mothers that can 
cause parenting stress. Parents of children with autism had the highest parental 
stress than parents of normal children. Parenting stress can affect not only 
parents but also children’s development. Laughter therapy is one way that can 
help decrease parenting stress. The purpose of this study was to test the effect of 
laughter therapy in decreasing parenting stress among mothers of children with 
autism.  
The subjects of this research were mothers of children with autism who 
had high parenting stress’ level at SLB Mitra Ananda and SLB Anugerah. The 
design of this quasi experiment research was pretest-posttest control group design 
with each of experimental and control group consist of 6 people. The 
experimental group was given the laughter therapy for 2 weeks consist of 4 
meetings. Data collection methods were done by using Parenting Stress Scale 
which has been tested its validity through professional judgement with the test 
value of discriminating power of item 0,066 – 0,784 and has reliability coefficient 
(α) 0,913.  
Based on result of Mann-Whitney nonparametrics statistics analysis 
showed test value (p) was 0,009 (<0,05). The result indicated that there was 
significant relationship between parental stress’ score in experiment and control 
group. 
The conclusion of this research shows that the laughter therapy were 
have significant effect on decreasing parenting stress among mothers of children 
with autism. 
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